

















































































































































































































A B C D E
ＡとＣとＥには同じような内容がくりかえされている。（ ）にことばを入れなさい。




















































































































































































































































































































































注５ Anderson & Lynch（１９８８），Ur（１９８４），Field（１９９８）などをもとに筆者がまとめた。
注６ Chaudron & Richards（１９８６），Powers（１９８６），Dunkel（１９８８），重松・長谷川（１９８８），Flowerdew




























・ ・ ・ ・
，かつ，どのような内容のノートをとらせるべきか







・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
面が多分にある
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
，つまりノート・テイキングはあくまでも学習者個人の自由意志に基づく作業である

















注１７ 富谷（１９９０：７３-４）やMacDonald et al .（２０００：２６４-５）では，講義のビデオを使うことの長所と短
所についての議論があり，特に後者は実際の講義を使ったほうがよいとの結論に達している。また，
論文の趣旨は「市販教材と実際の講義スクリプトの比較」と異なるが，Flowerdew & Miller（１９９７）
もMacDonald et al .（２０００）と似た結論を述べている。
筆者も基本的にはMacDonald et al .（２０００）の主張に賛同するが，専門の内容や協力して講義を行っ
てくれる講師の問題などを考えて，ビデオ教材の撮影プロジェクトを開始するという個人的結論に達
した。
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